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写真 3.　小学部の掲示物 写真 4.　「プロジェクト」の記録
写真 5.　小学部での授業風景
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表 4. 中学校の時間割
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6 ???? ???????? 15:00??
表 5. 高等専修学校の時間割
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写真 11.　高等部の 1 年間の流れ
写真 10.　小学校の活動風景２
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